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Аннотация: Фуқаролик жамиятининг шаклланиши – узоқ давом этадиган 
ижтимоий жараён бўлиб, уни қарор топтириш барча халқ ва элатлардаги 
маънавий фазилатлари юксалиши билан боғлиқ. Маънавий фазилатларнинг 
юксалишида амалга оширлаётган таълим-тарбия жараёни билан бевосита ва 
билвосита боғлиқдир. Бироқ глобаллашув шароитида маънавиятнинг 
саёзлашувидек улкан муаммо юзага келмоқда. 
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Abstract: The formation of civil society is a long-lasting social process, the 
decision of which is associated with the rise of spiritual qualities in all peoples and 
nations. It is directly and indirectly related to the educational process that takes place 
in the development of spiritual qualities. However, in the context of globalization, there 
is a huge problem such as the decline of spirituality. 




Маънавий қашшоқлашув эса ўз-ўзидан одамнинг ўз халқи, ватанига 
дахлдорлигининг заифлашувига олиб келади. Ахборот ҳуружига ва бузғунчи 
ғояларга қарши тура оладиган мафкуравий иммунитетнинг шаклланиши ҳам 
дахлдорликнинг даражасига бевосита боғлиқ. Чунки дахлдор инсоннинг 
мафкуравий иммунитети кучли бўлади. Мафкуравий иммунитетга эга бўлган 
шахснинг эса маънавияти янада юксалиб боради. Сабаби унга маънавий таҳдид 
ва мафкуравий хуружлар зарар етказа олмайди. Шахс ҳар қандай масаланинг ўзи 
учун муҳим ёки номуҳим эканлигини англаши, шунга мос равишда иш тутиши 
ундаги дахлдорлик фазилатининг қай даражада шаклланганини билдиради. 
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Жамият тараққиётига нисбатан дахлдор эканлигини тушуниб етган инсон 
ана шу жамиятни фаровон қилишга, фуқаролик жамиятини шакллантиришга 
интилиб яшайди. Чунки фуқаролик жамиятида барча ҳуқуқ ва эркинликлар 
таъминланган бўлади. Ҳуқуқ ва эркинликларга ортиқча эрк бериш эса 
маънавиятнинг издан чиқишига сабаб бўладиган омил бўлиб қолиши 
эҳтимолдан ҳоли эмас. Шу маънода фуқаролик жамиятининг шаклланиши 
жараёнида ҳуқуқ ва эркинликларнинг ошиши оқибатида инсонийлик 
меъёрларидан оғиш ҳолатлари келиб чиқмоқда. Буни жаҳоннинг айрим 
ривожланган мамлакатларида яққол намоён бўлаётган оила институтининг 
глобал инқирозида кўришимиз мумкин. “Оилага дахлдорлик” “оилага 
лоқайдлик”, “оилага бефарқлик”ка айлангач, уларнинг ахлоқи никоҳсиз 
турмушни, оиладаги ажралишларни, ота-оналарнинг биридан иборат оилаларни, 
«гей» ва «лесбиянка»ларнинг бир жинсли никоҳини нормал ҳолат деб қабул 
қилмоқда.  
Адабиётлар таҳлили ва методология 
Юқорида таъкидлаганимиздек, фуқаролик жамиятини шакллантиришда 
қонунга риоя қилиш, ҳуқуқ ва эркинликни таъминлаш ҳамда тартиб-интизомни 
ўрнатиш муҳим рол ўйнайди. Бу эса фуқароларда тартиб-интизомга дахлдорлик 
ҳисси бўлишини талаб қилади. Чунки қайсики шахсда лоқайдлик ё беписандлик 
кайфияти кучли бўлса, унинг қонунга риоя қилишини таъминлаш 
мураккаблашади. Ёшларимиздаги лоқайдлик, бефарқликни бартараф этиб, 
ўрнига дахлдорлик туйғусини шакллантириш улардаги маънавиятнинг 
юксалиши билан боғлиқ масаладир. Сабаби маънавияти юксак бўлган одамнинг 
иродаси ҳам кучли бўлади. У адолатсизликка бефарқ қараб тура олмайди.  
Шу билан бирга жамият ривожига ўзидаги дахлдорлик ҳисси билан яшайди. 
Маънавий қашшоқ одам лоқайд бўлиб, ўз маънавиятини, маънавий 
фазилатларини юксалтиришга ҳаракат қилмайди. Шунинг учун ҳар бир ёш 
йигит-қизнинг ўзидаги бефарқликдан халос бўлиб, дахлдорлик ҳисси билан 
яшаши учун уларни маънавий юксалтириш лозим. Чунки маънавият инсон 
иродасини мустаҳкамлайди ва дахлдорликнинг амалий, ҳаётий намоён бўлишига 
замин яратади.  
Дахлдорлик инсонда аста-секин шаклланадиган фазилат бўлиб, бу 
фазилатни илк кўринишлари ҳар бир оилада ва унинг натижасида ҳар бир 
инсонда мавжуд бўлади. Шу маънода, бизга юклатилган вазифа барча 
юртдошларимиздан ўсиб келаётган авлод тарбиясига янада масъулият ҳисси 
билан ёндашишни, фақат, уларнинг кўнглида бебаҳо бойлигимиз – асрлар 
давомида шаклланган, миллатимизнинг миллат сифатида яшаб келишига 
пойдевор бўлган маънавий-ахлоқий қадриятларга ҳурмат ва эҳтиром туйғусини 
қарор топтиришга, дахлдорлик туйғусини шакллантиришга алоҳида эътибор 
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беришни талаб қилади. Бошқача қилиб айтганда, биз фарзандларимизни ҳаётга, 
ён-атрофда юз бераётган воқеа-ҳодисаларга дахлдорлик ҳисси билан яшайдиган, 
мустақил фикрлайдиган инсонлар этиб тарбиялашимиз лозим. 
Натижалар 
Маълумки, маънавият худди об-ҳаво каби бир миллатга, мамлакатга эмас, 
бу бутун инсониятга дахлдор масаладир. Чунки маънавиятнинг тубанлашиб, 
саёзлашиб кетиши чегара билмайдиган муаммоларни, инсониятнинг қирилиши, 
фалокат ёқасига бориб қолиши хавфини келтириб чиқариши мумкин. Бундай 
хавфнинг олдини олиш глобал инсоният олдига қатор педагогик-профилактик 
чоралар кўришни тақозо этади. Бунинг учун давлат ҳам, фуқаролик жамияти ҳам 
асосий эътиборни ижтимоий-педагогик ҳамкорликка амалга оширишда ёшлар 
тарбиясигатизимли ёндошув тизимини такомиллаштириб бориши муҳимдир.  
Дахлдорликни юксалтиришда ахлоқ қоидаларига риоя қилиш асосий роль 
ўйнайди. Сабаби - дахлдорлик ахлоқ ва одоб, илм-маърифат ва руҳий соғломлик 
уйғунлигидан ташкил топади. Дахлдорликка риоя қилишни таъминловчи асосий 
куч эса бу жамоатчилик фикри ҳисобланади. Одамнинг табиий туйғулари ва 
тарбия жараёнида шаклланган дахлдорлик бурчи амалий амалий хатти-ҳаракатга 
олиб келади. Дахлдорлик бурчи, туйғуси одам онгида виждон амри шаклида 
пайдо бўлади ва уни эзгу ишлар қилишга ундайди. Дахлдорлик тўғрисидаги 
билимлари уни ёвузликдан, разолатдан асрайди. “Бундай буйруқлар “Туҳмат 
қилма”, “Ёлғон сўзлама”, “Ўзгалар тақдирига бефарқ бўлма”, “Бошига кулфат 
тушган одамга ёрдам бер”, “Заиф, ночор одамларни қўллаб-қувватла” ва шу 
кабилар бўлиши мумкин. Аммо ушбу буйруқлар қандайдир ташқи таъсирдан 
эмас, балки инсоннинг эътиқодидан, ички сабаблар асосида келиб чиқиши 
лозим”[1].  
Масалан, “Туҳмат қилма” деган буйруқ орқали бир одам бошқа одамга 
туҳмат қилмаслигига ижтимоий зарурат борлигини ва бу зарурат унга ҳам 
дахлдорлигини англаб етади. Агар одамлар ўртасида туҳмат, ёлғон гапириш 
кўпая борса, бундай жамият бошқариб бўлмайдиган сон-саноқсиз зиддиятлардан 
иборат бўлиб қолади ва муқаррар ҳалок бўлади. Намуна тариқасида Муҳаммад 
пайғамбар (а.в.с.)нинг қуйидаги ҳадисларини эслаш лозим. Ҳадисда шундай 
дейилади: “Шариатга қарши бориш, ота–онага итоат қилмаслик ва ёлғон 
гапириш, туҳмат қилиш гуноҳи азимдир”[2]. 
Муҳокама 
Демак, ахлоқий тамойиллар киши онгида ижтимоий буйруқ шаклида пайдо 
бўлиб, ўша буйруқни бажариш учун ижтимоий зарурат борлигини англатади. 
Аммо биз бу заруратни дахлдорлик бурчи сифатида идрок этиб, шу ишдан 
кўзланган мақсадни қабул қиламиз ва маъқуллаймиз, вазият тақозо этганда 
шундай ҳаракат килишга тайёрлигимизни билдирамиз. Шундай қилиб, одамнинг 
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дахлдорлик фазилати фақат объектив қоидалар билангина эмас, балки бурч, 
виждон, имон, ижтимоий буйруқ талаблари билан ҳам тартибга солиниб туради. 
Инсон жамиятдаги воқеаларга нисбатан лоқайд бўлмай дахлдорлик ҳисси 
билан яшаши учун унда ички назорат кучли бўлиши лозим. Ички назорат адолат 
ва разолат ўртасидаги курашда бефарқ бўлмасдан, адолат тарафида бўлишни 
таъминлайди. Бунинг учун инсон ўзини ўзи англаб кимнинг измида юрганлигини 
билиши лозим. Юртбошимиз Биринчи президентимиз Ислом Каримов “Юксак 
маънавият – енгилмас куч” асарида одамларнинг дунёқарашига қараб икки 
гуруҳга булинишини таъкидлаб, кимдир раҳмон измида юрса, кимдир шайтон 
измида юради деб ёзади. Ҳар бир инсон ўзига мен кимнинг измида юрибман 
деган саволни бериши ва унга жавоб беришда ўзига ёлғон гапирмаслиги лозим. 
Фуқаролик жамияти шаклланишининг муҳим шарти – бу лоқайдлик 
кайфиятидан халос бўлиб, дахлдорлик фазилати билан яшашдир. Лоқайдликни 
бартараф қиладиган ва дахлдорлик фазилатини шакллантирадиган куч – бу 
миллий ғоядир. 
Ўзбекистон фуқаролари дини, ирқи, миллатидан қатъий назар бир-бирига 
нисбатан бефарқ бўлмаслиги керак. Бир фуқаронинг бошқа фуқарога бефарқ 
бўлиши жамиятга нисбатан бефарқликни англатиши мумкин. Бунинг учун 
миллий ғоя ёшлар қалбидан жой олган бўлиши керак. Ана шунда фуқаролик 
жамиятининг шаклланишига хизмат қиладиган энг муҳим омил, яъни 
дахлдорлик муносабати шаклланади. Миллий ғоянинг ёшлар қалбига 
сингдирилиши улардаги бефарқлик кайфиятига барҳам бериб, шахснинг 
ислоҳотларга дахлдорлик ҳиссини шакллантиради. Бу эса Ўзбекистоннинг 
ривожланган давлатлар қаторига тез ва соз кириб боришида ҳамда фуқаролик 
жамиятининг шаклланишида муҳим аҳамиятга эгадир. 
Хулоса 
Хулоса қилиб айтадиган бўлсак фуқаролик жамиятини шакллантириш ва 
ривожлантиришда фуқаролардаги дахлдорлик фазилатининг ўрни бениҳоя 
каттадир. Қачонки, ҳар бир фуқаро ўзида мамлакатида кечаётган ислоҳотларга 
дахлдорликни ҳис қилмас экан, миллий ғоя рўёбини таъминлаш, фуқаролик 
жамиятини шакллантириш қийин. Шу маънода, мамлакат келажагини 
таъминлайдиган ёшларда дахлдорлик фазилатини шакллантириш бугунги 
куннинг энг муҳим ижтимоий-педагогик масала эканлигидан келиб чиқиб, 
қуйидагларни тавсия этамиз: 
- ёш авлодни доимий равишда жамиятда устувор мавқега эга бўлган ахлоқий 
ва ҳуқуқий меъёрларга риоя этишга ўргатиб бориш; 
- ўқувчиларга фуқаролик ҳуқуқ ва бурчлари тўғрисида маълумотлар бериб 
бориш, уларда фуқаролик фаолиятини ташкил этиш борасида кўникма ва 
малакалар ҳосил қилиш; 
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- ўқувчиларда давлат рамзларига нисбатан ҳурмат ва муҳаббатни қарор 
топтириш, республика президенти шаъни, ор-номусини ҳимоя қилишга тайёрлик 
ҳиссини шакллантириш; 
- ўқувчиларда халқ ўтмиши, миллий қадриятларга нисбатан муҳаббат 
туйғусини уйғотиш, улардан ғурурланиш, фахрланиш ва ифтихор ҳисларини 
ошириш; 
- ватан, халқ ва миллат ишига содиқлик, ўз манфаатларини юрт манфаатлари 
билан уйғунлаштира олишга эришиш, фидоий фуқарони тарбиялаб вояга 
етказиш.  
Терроризм, миссонерлик, диний экстремизм, “оммавий маданият”, 
гедонизм, эскапизм, дауншифтинг, лоқайдлик, бефарқлик, ахборот хуружи ва 
оиланинг глобал инқирози каби иллатларнинг пайдо бўлаётгани шулар 
жумласидандир. Уларнинг барчасига ёшлар тарбиясидаги камчиликлар, 
маънавиятнинг қашшоқлашуви сабаб бўлмоқда. Шунингдек фуқаролик жамияти 
шаклланиши жараёнида дахлдорлик тарбиясига етарли даражада эътибор 
қаратилмаслиги оқибатида шундай жараён юз бермоқда. 
Бу таклифлар мамлакат келажагини таъминлайдиган ёшларда дахлдорлик 
фазилатини шакллантириш ривожлантиришга хизмат қилади.  
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